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                          SPU LAST CHANCE - 2/25/2006                          
                                   2/25/2006                                   
                                    Results                                    
 
Women 200 Yard Dash
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Soule, Anna                  Spu                               26.04  
  2 Claussen, Chelsi             Smu                               27.16  
 
Women 1 Mile Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Hummel, Katie                Cwu                             4:59.85  
  2 Moriarty, Mary               Spu                             5:00.37  
 
Women 400 Yard Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Legard, Terran               Cwu                               57.83  
  2 Claussen, Chelsi             Smu                               59.04  
 
Women 800 Yard Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Perkins, Teona               Spu                             2:13.11  
  2 Pendon, Jessica              Smu                             2:28.02  
 
Women High Jump
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Perkins, Teona               Spu                               1.73m  
  2 Blake, Linda                 Spu                               1.60m  
  3 Bjella, Sharon               Spu                               1.55m  
 
Women Pole Vault
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Neely, Tamara                Csu                               3.72m  
  2 Harris, Amy                  Spu                               3.56m  
  3 Hedges, Allison              Spu                               3.40m  
  3 Anderson, Monica             Spu                               3.40m  
  5 Holt, Kirstin                Wwu                               3.25m  
 -- Amos, Haley                  Cwu                                  NH  
 
Women Long Jump
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Blake, Linda                 Smu                               5.30m  
 
Women Triple Jump
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 McKinney, Loretta            Csu                              11.76m  
  2 McBride, Kelsey              Spu                              10.72m  
 
Women Shot Put
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Tandle, Krissy               Cwu                              12.93m  
  2 edwards, alicia              Cwu                              10.69m  
 
Women Weight Throw
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Tandle, Krissy               Cwu                              14.75m  
  2 edwards, alicia              Cwu                              13.02m  
 
Men 200 Yard Dash
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Rogstad, Matt                Cwu                               22.90  
  2 baily, phil                  Spu                               26.35  
  3 mendez, adrian               Spu                               26.44  
 
Men 1 Mile Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Prentice, Andy               Smu                             4:11.01  
  2 Riak, John                   Smu                             4:15.03  
  3 Renninger, Robert            Smu                             4:15.81  
  4 Gibson, Doug                 Spu                             4:25.93  
 
Men 400 Yard Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Gerry, Bryan                 Smu                               53.47  
  2 Timer, Josh                  Smu                               53.57  
 
Men 800 Yard Run
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Strickler, Eddie             Spu                             1:53.54  
  2 Dols, Nick                   Seattle U                       1:55.17  
  3 Timer, Caleb                 Smu                             1:55.80  
  4 Gavereski, Mike              Spu                             1:58.39  
 
Men High Jump
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Jilson, Bryan                Csu                               2.03m  
  2 Word, Jeff                   Wwu                               1.98m  
  2 Bailey, Cammron              Unattached                        1.98m  
  2 Watson, Cresap               Cwu                               1.98m  
  5 Geist, Peter                 Wwu                               1.93m  
  6 baily, phil                  Spu                               1.88m  
 
Men Pole Vault
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Thornbrue, Tyler             Wwu                               4.92m  
  2 Romney, Scott                Wwu                               4.77m  
  3 Behl, Andy                   Wwu                               4.32m  
 
Men Long Jump
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Rogstad, Matt                Cwu                               6.56m  
  2 Timer, Josh                  Smu                               6.48m  
 
Men Triple Jump
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Hattigh, Tyrone              Spu                              12.34m  
 
Men Shot Put
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Neel, Cameron                Cwu                              17.12m  
  2 Johal, Ranbir                Csu                              15.51m  
 
Men Weight Throw
================================================================================
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Neel, Cameron                Cwu                              16.38m  
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